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CIAT Bean Varieties Released  
in Africa 
Since CIAT's establishment in 1967, national agricultural research programs have released 603 
































Type of Germplasm* Genealogy 
1999 1 A 344 A 344 2 G 3807 x G 2618 
*   
    1 = GRU accession 
    2 = CIAT line 
    3 = CIAT cross locally selected 
    4 = NARS cross with CIAT parent 
    5 = Varieties or advanced lines from NARS distributed through CIAT Network 













Vuninkingi G 685  
1 
  
1993 2 Vyuzuzabigega DOR 340 2 G 11490 x SEL 54 
1995 3 Mavutayinka G 2816 1   
1995 4 Muhondo G 2331 1   
 
1990 5 Northimbo A 321 2 
BAT 561 x(G 7474 x 
G 2618) 
1987 6 Kaki A 410 2 G 4017 x G 2618 
1987 7 Aroana G 7951 1   
1987 8 Flor de Mayo  G 13625/G13843 1   
1987 9 PVA 779 PVA 779 2 
G 13922 x (G 21721 
x G 6474) 
1987 10 PVA 1186 PVA 1186 2 BAT 1274 x G 4679 
1983 11 Urubonobono - 6   
1979-80 12 Calima G 4494 1   
1979/80 13 Karama   Rwanda (Karama 2/1) 5   
 
*   
    1 = GRU accession 
    2 = CIAT line 
    3 = CIAT cross locally selected 
    4 = NARS cross with CIAT parent 
    5 = Varieties or advanced lines from NARS distributed through CIAT Network 












     1 - 
BAT 93 
          2 
(G 3709 x G 1320) x (G 
3645 x G 5478) 
*   
    1 = GRU accession 
    2 = CIAT line 
    3 = CIAT cross locally selected 
    4 = NARS cross with CIAT parent 
    5 = Varieties or advanced lines from NARS distributed through CIAT Network 
    6 = Selection on local varieties or land races 










2006 1 XAN 76 KIPOPO 6 2 
 








2005 4 DB 196 DOR 71 2 
 
2003 5 LSA 144 LSA 144 2 
G 12666 x G 14016 
2003 6 M50/98 M50/98 
  
2003 7 ACC 714 ACC 714 
  
2003 8 GR13P GR13P 
  
2003 9 CNF 5520 CNF 5520 
  
2003 10 G 1810 G 1810 1 
 
2003 11 NAMULENGA NAMULENGA 
  
2003 12 G 11460 G 11460 1 
 
1994 13 A 285 A 285 2 G 4017 x G 4830 
1993 14 A 74 A 74 2 
 
1993 15 AND 665 AND 665 2 
G 21722 x BAT 1580 
1993 16 M'Mafutala RWR 362 2 
 
1993 17 VCB 81012 VCB 8012 2 
 
1993 18 VCB 81013 VCB 8013 2 
 
1990 19 Kyakula BAT 1449  2 BAT 93 x(G 4523 x(G 4791 
x(G 4791 x G 3736))) 
1990 20 Maharagi Soja G 2858 1 
 
1989 21 A 321 A 321 2 BAT 561 x(G 7474 x G 
2618) 
1989 22 Kihembe G 2331 1 
 
1989 23 Aliya G 2333  1 
 
1989 24 Wambedi MCD 201 2 
Huetar x Mexico 80 
*   
    1 = GRU accession 
    2 = CIAT line 
    3 = CIAT cross locally selected 
    4 = NARS cross with CIAT parent 
    5 = Varieties or advanced lines from NARS distributed through CIAT Network 











2006 1 STTT 165-96 CHERCHER 2 
 
2006 2 G 843 HARAMAYA 2 
 
2006 3 XAN 310 MELKA DIMA 2 
 
2006 4 RAB 484 DINKNESH 2 
 
2006 5 STTT-165-92 CHORE 2 
 
















2004 10 RWV 482 BATAGONIA-1 2 
 
2005 11 AR04GY 
   
2005 12 TA04JI 
   
2003 13 MAM 48 MAM 48 2 
A 785 x ((G 4495 x G 
8086)x(BAC 16 x 
WILKINSON 18)) 
2003 14 IBADO AFR 722 2 
 
2003 15 DOR 554 DOR 554 2 
DOR 364 x SEL 1073 
2003 16 DICTA 105 DICTA 105 2 
 
2002-2003 17 OMO 195 RWR 719 2 
 
2001 18 AFR 504 AFR 504 2 
G 20554 x XAN 122 
2001 19 A 197 A 197 2 
G 76 x G 21721 
1999 20 PAN 173 PAN 173 2 
BAT 1684 x XAN 135 
1999 21 Awash Melka PAN 182 2 
BAT 304 x G 5652 
1999 22 ICA 15541   Bred by Colombia 5 
 
1999 23 MX 2500-19 Introduced via CIAT 3 
 
1999 24 Tabor A 788 2 (BAT 85 x(A 338 x G 
5054))x(A 252 x XAN 87) 
1999 25 
 
A 776 2 (BAT 477 x G 5019)x(G 
4017 x XAN 40) 
1999 26 GX 1175-3 Introduced via CIAT 3 
 
1999 27 TY 3396-7 Introduced via CIAT 3 
 
1998 28 Besh besh XAN 76 x BAT 85 3 
 
1998 29 Melkie CAL 113 x AND 829 3 
 
1997 30 Zebra A 162 2 
G 11893 x A 32 
1997 31 A 262 A 262 2 
G 4017 x G 2618 
1997 32 Gofta G 2816 1 
 
1991 33 A 410 A 410 2 
G 4017 x G 2618 
1989 34 Roba 1 A 176 2 
G 7951 x A 30 
1989 35 Awash 1 G 4445 1 
 
1972-1973 36 Mexican 142 G 11239 1 
 
*   
    1 = GRU accession 
    2 = CIAT line 
    3 = CIAT cross locally selected 
    4 = NARS cross with CIAT parent 
    5 = Varieties or advanced lines from NARS distributed through CIAT Network 
    6 = Selection on local varieties or land races 
Kenya 
Year of Release Total 
Number 
New Name Original Identification or Code Type of 
Germplasm* 
2006 1 E8 
 
6 
2006 2 E2 
 
6 
2006 3 E4 
 
6 
2006 4 E7 
 
6 
2006 5 M18 
 
6 
2006 6 M22 
 
6 
2006 7 L36 
 
6 
2006 8 L41 
 
6 
2006 7 AFR 708 
 
2 
2006 8 SCAM 80 CM/15 KK 8 4 
2006 11 MAC 13 
 
3 
2006 12 MAC 34 
 
3 





WAIRIMU DWARF 6 
2006 15 MLB 49 89A KK 15 6 





SCAM 80 CM/15 
 
1999 18 KAT X56 Locally bred 6 
1998 19 KATX 69 Locally bred 6 
1998 20 KATB-1 
 
6 
1998 21 KATB-9 
 
6 
Pre-release 1993 22 KAT X16 Locally bred 6 
Pre-release 1992 23 KAT MM Locally bred 6 
Pre-release 1991 24 KATB-2  
 
6 
Early 1980s 25 Canadian Wonder GLP 24 6 
Early 1980s 26 Mwezi Moja GLP 1004 6 
Early 1980s 27 GLP 585 
 
6 
Pre-release 28 Umubano G 2333 1 
Pre-release 29 Flora    Flor de Mayo 5 
Pre-release 30 Vuninkingi G 685 1 
*   
    1 = GRU accession 
    2 = CIAT line 
    3 = CIAT cross locally selected 
    4 = NARS cross with CIAT parent 
    5 = Varieties or advanced lines from NARS distributed through CIAT Network 











1995 1 Marohavana ZAA 64 2 
G 24236 x G 
7602)x(S 24974 x G 
4450) 
*   
    1 = GRU accession 
    2 = CIAT line 
    3 = CIAT cross locally selected 
    4 = NARS cross with CIAT parent 
    5 = Varieties or advanced lines from NARS distributed through CIAT Network 























SUG 31 2 
G 6500 x A 487  
2002 5 
 
UBR (92)25 3 
 
1995 6 A 197 A 197 2 
 
1995 7 A 286 A 286 2 
G 4017 x G 4830  
1995 8 A 344 A 344 2 
G 3807 x G 2618  
1995 9 CAL 113 CAL 113 2 LIMONE#O-1x PVA 
773  
1995 10 CAL 143 CAL 143 2 
G 12229 x AND 277  
1995 11 DRK 57 DRK 57 2 
(PVA 1426 x G 
21723)x(PVA 1426 
x A 197)  
1993 12 Kalima PVA 692 2 G 14013 x(G 13352 
x G 21720)  
 
13 Calima    G 4494 1 
 
*  Source: Bean-Cowpea  
    1 = GRU accession 
    2 = CIAT line 
    3 = CIAT cross locally selected 
    4 = NARS cross with CIAT parent 
    5 = Varieties or advanced lines from NARS distributed through CIAT Network 











2006    1 CAL 143   2 
  
2006 2 SUG 131   2   
1995  3 Diacol Calima G 4494   1 G 4017 x G 4830 
1991 4 PVA 773 PVA 773 2 G 13922 x (G 
21721 x G 6474) 
 
5 ICA Pijao G 5773 1   
 
6 Mkuzi     A 286   2   
 
7 INIA 10   Local line     6   
 
8 Ikinimba  Ikinimba   6   
 
9 Ecarnado Local line   6   
*   
    1 = GRU accession 
    2 = CIAT line 
    3 = CIAT cross locally selected 
    4 = NARS cross with CIAT parent 
    5 = Varieties or advanced lines from NARS distributed through CIAT Network 












RWV 992  
RWV1129 
  4   
2005 2 RWR 2142  
RWR 2155 
  4   
2003 3 NDAMIRABASHONJI RWV 167 2 
 
2003 4 AMAKWAMIRIRE RWV 296 2 
 
2003 5 SINE RWR 1668 2 
 
2003 6 KIRYUGAREMYE RWR 1312-I 2 
 
2003 7 NDAMIRABANA RWR 1802 2 
 
2003 8 RWAKA RWK 10 2 
 
2002 9 INGOBOKARUGO SCAM 80 CM/15 
  
2002 10 AKEZAKARIGURA CAB 19 2 G 20557 x VCB81020 
2002 11 NYIRAMATA CAB 2 2 
G 20557 x VCB81020 
2002 12 MAMESA G 2331 1   
1999 13 A 321 A 321 2 BAT 561 x(G 7474 x G 
2618) 
1999 14 KIMARANZARA RAB 487 2 
RAB 49 x RAB 56 
Pre-release 
1999 
15 RWV 394 RWV 394 2   
Pre-release 
1999 
16 RWV 490 RWV 490 2   
Pre-release 
1999 
17 CAB 28  CAB 28 2 
CABALLERO LOCAL DE 
HUANCAYO 
x(CABALLERO LOCAL 
DE HUANCAYO x G 
10889) 
1998 18 LAS 400 LAS 400 2 G 12670 x G 12666 
1998 19 LAS 432 LAS 432 2 G 15836 x A 55 
1998 20 RWV 377   RWV 377 2   
1993 21 AND 661 AND 661 2 
G 21722 x BAT 1580 
1993 22 LAS 153 LAS 153 2 
G 3805 x G 11818 
1993 23 RWV 163 RWV 163 2   
1992 24  RWK 5 Rwanda line 6   
1992 25 RWR 603 RWR 603 2   
1991 26 Ngwinurare    Rwanda line 59/1-2 6   
1991 27 Urugezi 2 
Rwanda local selection 
from Urugezi 
6   
1990 28 Urugezi   Rwanda line 1378/4 6   
1990 29 De Celaya G 13614 1   
1990 30 Flora Flor de Mayo 5   
1988 31 Peveya 8 PVA 1438 2 
G 4452 x G 13921 
1988 32 Rwandarugali RWR 221 2   
1985 33 Vuninkingi G 685 1   
1985 34 Muhondo 6 G 858 1   
1985 35 Umubano G 2333 1   
1985 36 Puebla G 3410 1   
1985 37 Rubona 5 G 4523   1   
*   
    1 = GRU accession 
    2 = CIAT line 
    3 = CIAT cross locally selected 
    4 = NARS cross with CIAT parent 
    5 = Varieties or advanced lines from NARS distributed through CIAT Network 











2006 1 SEDERBERGER   6   
2005 2   Teebus-RCR 2 *   
2004 3 TEEBUS RR-1 PAN 123 2   
2004 4 KRANSKSHOP HR-1   *   
1999 5 OPS-RS3   6   
1997 6 Cerrillos Alubia Cerrillos 3   
1986 7 Loteni A 40 2   
1986 8 Mkuzi A 286 2 
G 4017 x G 4830  
1986 9 Vulindlela A 344 2 
G 3807 x G 2618  
1983 10 Córdoba BAT 317   2 
G 1813 x G 4489  
*  Breeding line from South Africa  
    1 = GRU accession 
    2 = CIAT line 
    3 = CIAT cross locally selected 
    4 = NARS cross with CIAT parent 
    5 = Varieties or advanced lines from NARS distributed through CIAT Network 






New Name Original 
Identification or 
Code 




(Berber Large)  
2   
2002-2003 2  IBERYA  ABA 61 2 
(A 494 x(S 28544 x(A 
156 x G 7930)))x((A 




















2   
*   
    1 = GRU accession 
    2 = CIAT line 
    3 = CIAT cross locally selected 
    4 = NARS cross with CIAT parent 
    5 = Varieties or advanced lines from NARS distributed through CIAT Network 











2006    1 PAN 150   2   
2006 2 CAL 143   2   
2006 3 TEEBUS RR-1   5   
2006 4   JENNY 5   
2004 5 PAN 159   2   
1998 6 PVA 894 PVA 894   2 G 13922 x (G 21721 x 
G 583) 
1995 7 BAT 1713  BAT 1713 2 
BAT 1061 x XAN 51 
1995 8 Carioca G 4017   1   
1987 9 BAT 1387 BAT 1387 2 G 6616 x(G 4523 x(G 
4523 x G 76)) 
*   
    1 = GRU accession 
    2 = CIAT line 
    3 = CIAT cross locally selected 
    4 = NARS cross with CIAT parent 
    5 = Varieties or advanced lines from NARS distributed through CIAT Network 






New Name Original Identification or 
Code 
Type of Germplasm* Genealogy 














2004 4 UYOLE 04 Cream BILFA 2 
  
2003 5 UYOLE 03 DRK 124 2 
 
2003 6 URAFIKI 




2003 7 WANJA A 197 2 
G 76 x G 21721 
1999 8 Uyole 98  Bred at Uyole    6 
 
1998 9 Selian 97 TMO 110 x PVA 782 3 
 
1996 10 Uyole 96 CIAT 6 
 
1996 11 Jesca G 13369 1 
 
1996 12 G 13374 G 13374 1 
 
1994 13 Uyole 94 DRK 6 2 G 21720 x A 487 
1990 14 Lyamungu 90 G 5621 1 
 
1990 15 SUA 90 G 5476 1 
 
1990 16 Uyole 90 CIAT 6 
 
1990 17 Ilomba        Local line 6 
 
1985 18 Lyamungu 85   G 5621 1 
 
1984 19 Uyole 84 CIAT 6 
 
1980 20 Kabanima Uganda 5 
 
*   
    1 = GRU accession 
    2 = CIAT line 
    3 = CIAT cross locally selected 
    4 = NARS cross with CIAT parent 
    5 = Varieties or advanced lines from NARS distributed through CIAT Network 



























1999 4 RWV 163 RWV 163 2 
 
1999 5 DRK 57 DRK 57 2 
(PVA 1426 x G 
21723)x(PVA 1426 x A 
197) 
1999 6 DRK 70 DRK 70 2 
PVA 7 x AFR 169 
1999 
7 
NABE 4 POA 2 2 
SUG 47 x CAL 103 
1999 8 NABE 5 SUG 73 2 AFR 88 x AFR 199 
1999 9 NABE 6 Uganda bred line 6 
 
1999 10 NABE 8C Ngwinurare (Rwanda) 5 
 
1999 11 NABE 10C G 2333 (Umubano = 1 
 
Rwanda) 
1996 12 NABE 9C Gisenyi (Rwanda) 5 
 
1995 13 NABE 2 MCM 1015 2 
IVT831629 x BAT 1554 
1995 14 NABE 3 MCM 2001 2 
IVT831607 x RAB 71 
1995 15 NABE 1 OBA 1 2 
G 21724 x G 7385 
1994 16 K 132 CAL 96 2 
CALIMA-2 x ARGENTINO 1 
1994 17 K 131 MCM 5001 2 
IVT831629 x BAT 1554 
1985 18 NABE 7C   




*   
    1 = GRU accession 
    2 = CIAT line 
    3 = CIAT cross locally selected 
    4 = NARS cross with CIAT parent 
    5 = Varieties or advanced lines from NARS distributed through CIAT Network 











2004 1 Kalunga SPS2-4 P24 *   
1999 2 Lukupa PEF 14 2 G 2858 x(MAM 2 x 
G 18441) 
1999 3 Lyambai CAL 143  2 G 12229 x AND 277 
1999 4 AND 717   AND 717 2 G 21720 x G 23411 
1999 5 Wartburg Wartburg (S. Africa line) 5   
1999 6 Pembela   Local line 6   
1998 7 Chambeshi A 197    2 
G 76 x G 21721 
1993 8 PAT 10 PAT 10 2 
A 62 x BAT 1252 
1987 9 Carioca A 286 2 
G 4017 x G 4830 
*  Breeding line from Zambia  
    1 = GRU accession 
    2 = CIAT line 
    3 = CIAT cross locally selected 
    4 = NARS cross with CIAT parent 
    5 = Varieties or advanced lines from NARS distributed through CIAT Network 
    6 = Selection on local varieties or land races 
Zimbabwe 
Year of Release Total 
Number 





2005 1 CIM 9314-18   3   
1996 2 Carioca A 286 2 G 4017 x G 4830 
1996 3 Iris MCM 5001 2 IVT831629 x BAT 1554 
1994 4 Ex-Rico 23 G 4445 1   
*   
    1 = GRU accession 
    2 = CIAT line 
    3 = CIAT cross locally selected 
    4 = NARS cross with CIAT parent 
    5 = Varieties or advanced lines from NARS distributed through CIAT Network 
    6 = Selection on local varieties or land races 
